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Assalamu ‘alaikum Wr .Wb 
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1. Bapak Ir. Agus Riyanto, MT.selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas 
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banyak memberikan waktu dan kesempatan menyelesaikan laporan tugas 
akhir sampai selesai. 
3. Bapak Hasyim Asy’ari, ST, MT. selaku pembimbing pertama dalam 
penyusunan tugas akhir ini, yang telah banyak sekali memberikan 
kesempatan, dan memberikan waktu dalam proses bimbingan. 
4. Seluruh Staf Tata Usaha, Staf Akademik maupun non Akademik,yang telah 
banyak membantu dan memberikan kemudahan kepada penulis selama 
menempuh studi di fakultas jurusan teknik elektro Universitas 
Muhammadiyah Surakarta.. 
5. Kedua orang tua dan seluruh keluarga yang telah mencurahkan seluruh kasih 
sayang, perhatian, serta memberiku semangat tanpa kenal batasan waktu, hari, 
tempat, dan masa. 
6. Seluruh rekan-rekan di Teknik Elektro yang tidak bisa disebutkan satu-
persatu, terima kasih atas persahabatan dan persaudaraannya selama kuliah di 
UMS. 
7. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Tugas Akhir ini. 
 Penulis sadari bahwa laporan tugas akhir ini tidaklah sesempurna yang 
diharapkan karena keterbatasan kemampuan penulis dalam penyusunan. Oleh 
sebab itu saran dan kritik yang bersifat membangun akan selalu penulis terima 
untuk kesempurnaan diwaktu mendatang.  
            Mungkin hanya itu yang bisa penulis sampaikan, sekali lagi terima kasih 
dari semua pihak yang telah banyak membantu penulis selama ini, baik 
membantu dalam proses penyusunan tugas akhir ini, maupun membantu di 
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bidang lainnya. Semoga laporan Tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi penulis 
pada khususnya serta bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan dapat 
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“Penyakit yang paling besar adalah takut  
Bahaya yang paling besar adalah putus asa  
Keagungan yang paling mulia adalah iman  
Rahasia yang paling besar adalah mati  
Harta yang paling besar adalah anak soleh  
Guru yang paling besar adalah pengalaman  
Modal yang paling besar adalah kepercayaan diri”  
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Pemanfaatan sinar matahari atau solar cell telah banyak dilakukan dengan 
memanfaatkan sel surya menjadi energi listrik melalui panel surya. Panel surya 
merupakan suatu peralatan elektronik yang dapat mengkonversi sinar matahari 
menjadi energi listrik. Hal ini dapat meminimalkan biaya penggunaan listrik 
peada suatu perusahaan. Salah satu tempat yang memanfaatkan sel surya yaitu  
area gedung K.H. Mas Mansyur Surakarta. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan intesitas 
cahaya matahari terhadap tegangan keluaran sel surya pada area gedung K.H. Mas 
Mansyur Surakarta. 
Kegiatan penelitian ini dilakukan atau bertempat di area gedung K.H. Mas 
Mansyur Surakarta. Penelitian ini diawali pada pukul 08.00 sampai dengan pukul 
18.00. Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Solar cell, Sel Surya 
200 Wp, Multi Meter, Lumen Meter, Inverter, SCC (Solar charger contol).  
Hasil dari penelitian ini adalah penggunaan sel surya dan intensitas cahaya 
matahari pada area gedung K.H. Mas Mansyur Surakarta, yaitu: Hasil rata-rata 
intensitas sebesar 731,94 luv, tegangan output sebesar 197,05 volt dan daya 
sebesar 75,894 watt. Dari hasil data tersebut dapat diketahui bahwa antara 
intensitas dan tegangan output dari hasil rata-rata selama tujuh hari ada hubungan. 
Tegangan dalam sel fotovoltaik ini dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya 
dipengaruhi oleh intensitas penyinaran sel surya, sedangkan hubungan antara 
intensitas dengan daya tidak terjadi hubungan, karena naik turunnya intensitas 
tidak diimbangi daya yang stabil. Tinggi rendahnya intensitas dipengaruhi oleh 
cuaca mendung atau matahari tertutup awan. Tegangan output dan daya 
dipengaruhi oleh tingginya intensitas cahaya matahari. Maksudnya, tegangan 
output dan daya dapat naik turun karena sinar matahari terhalang oleh awan, 
sehingga sinar matahari memberikan panas yang kurang maksimal.  
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